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な
ら
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
パ
ロ
デ
ィ
や
〇
擬
き
〈
が
、
登
場
人
物
自
身
の
意
図
に
よ
っ
て
主
体
的
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
登
場
人
物
が
行
為
し
、
言
葉
を
発
し
、
そ
れ
が
語
ら
れ
て
い
く
際
に
、
先
行
す
る
々
物
語
〆
か
ら
〇
引
用
〈
さ
れ
て
く
る
文
脈
が
あ
る
。
そ
し
て
パ
ロ
デ
ィ
が
生
ま
れ
る
と
き
と
い
う
の
は
、
登
場
人
物
の
言
葉
や
行
為
が
、
こ
う
し
た
文
脈
を
想
起
さ
せ
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
な
か
で
語
ら
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
裏
切
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
瞬
間
で
あ
る
だ
ろ
う
。
姫
君
の
行
為
は
、
〇
女
性
性
〈
の
否
定
そ
し
て
、
成
長
・
結
婚
拒
否
の
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、〇
男
性
化
〈
や
〇
両
性
具
有
化
〈
の
実
践
で
も
な
い
。
し
か
し
姫
君
が
虫
を
〇
め
で
〈
た
り
、〇
つ
く
ろ
ふ
〈
こ
と
を
し
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
、〇
求
婚
譚
〈〇
竜
女
成
仏
〈
と
い
っ
た
々
物
語
〆
が
擬
か
れ
、
そ
こ
に
前
提
と
さ
れ
る
〇
男
〈
や
〇
女
〈
も
擬
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。 
そ
し
て
、
三
谷
の
述
べ
る
よ
う
に
、〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
に
お
い
て
、〇
蝶
め
づ
る
姫
君
〈
と
〇
虫
め
づ
る
姫
君
〈
の
対
置
が
、〃
物
語
〄
に
対
す
る
〃
反
物
語
〄
の
象
徴
的
対
置
と
な
り
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
は
〇〃
反
物
語
〄
を
〃
物
語
〄
と
し
て
書
く
〈
と
い
う
矛
盾
が
あ
る
の
だ
と
し
た
ら
、
姫
君
の
次
の
よ
う
な
言
葉
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。 
姫
君
は
、〇
か
は
虫
〈
と
〇
蝶
〈
を
対
置
し
て
語
る
周
囲
に
対
し
て
、〇
か
は
虫
の
蝶
と
は
な
る
な
り
〈
と
反
論
す
る
。
姫
君
が
こ
こ
で
主
張
し
て
い
る
の
は
、〇〇
か
は
虫
〈
が
〇
蝶
〈
に
な
る
の
だ
〈
と
い
う
だ
け
で
な
く
、〇〇
蝶
〈
だ
っ
て
本
は
〇
か
は
虫
〈
だ
〈
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
擬
か
れ
て
い
る
の
は
、〇
か
は
虫
〈（〇
虫
〈）
と
〇
蝶
〈
の
対
置
で
あ
る
。
姫
君
の
こ
の
言
葉
は
、
周
囲
へ
の
反
論
で
あ
る
と
同
時
に
、
物
語
に
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
た
〇
虫
〈
と
〇
蝶
〈
の
対
置
を
裏
切
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。 
そ
の
上
で
、〇
蝶
〈
が
々
物
語
〆
を
象
徴
し
、〇
虫
（
か
は
虫
）〈
が
々
反
物
語
〆
の
象
徴
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。〇
虫
〈々
反
物
語
〆
は
〇
蝶
〈々
物
語
〆
の
〇
擬
き
〈
で
あ
る
。
し
か
し
、〇
蝶
〈々
物
語
〆
だ
っ
て
、
本
は
〇
虫
〈々
反
物
語
〆
で
あ
る
と
す
る
と
、々
物
語
〆
そ
れ
自
体
が
〇
擬
き
〈
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
の
〇
パ
ロ
デ
ィ
〈
と
は
、〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
と
い
う
々
反
物
語
〆
が
〇
擬
き
〈
で
あ
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
々
物
語
〆
も
ま
た
〇
擬
き
〈
の
産
物
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
批
評
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
は
〇
虫
〈
を
〇
め
づ
る
〈、〇
虫
〈
の
よ
う
な
姫
君
の
笑
い
話
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
右
馬
の
佐
の
登
場
に
よ
っ
て
〇
求
婚
譚
〈
の
文
脈
に
お
い
て
語
ら
れ
、
背
景
に
は
〇
め
づ
る
〈
こ
と
を
罪
と
す
る
説
話
的
文
脈
も
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
物
語
の
展
開
に
お
い
て
、
姫
君
を
何
一
つ
変
化
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
姫
君
が
物
語
の
冒
頭
か
ら
最
後
ま
で
一
貫
し
て
い
る
の
は
、
蛇
を
〇
め
で
〈
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
含
め
て
、
虫
を
〇
め
づ
る
〈
行
為
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
、
姫
君
に
虫
〇
め
づ
る
〈
行
為
を
さ
せ
ま
い
と
抑
圧
し
て
く
る
、
あ
ら
ゆ
る
々
物
語
〆
文
脈
は
擬
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
解
体
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、〇
虫
を
〇
め
づ
る
〈
姫
君
〈
の
物
語
が
語
ら
れ
て
い
く
な
か
で
、
遂
行
的
に
現
象
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 
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お
わ
り
に 
 
〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
と
い
う
物
語
を
、〇
め
づ
〈
と
い
う
行
為
を
軸
に
、
物
語
論
と
し
て
考
え
て
い
く
こ
と
が
本
稿
の
試
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
物
語
が
、
虫
を
〇
め
づ
る
〈
姫
君
を
語
る
物
語
で
あ
る
以
上
、
こ
の
姫
君
の
言
葉
や
行
為
か
ら
そ
の
人
物
像
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
は
大
切
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
研
究
の
蓄
積
に
よ
っ
て
、
姫
君
の
言
葉
や
行
為
が
様
々
に
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
く
な
か
で
、
姫
君
と
い
う
〇
主
体
〈
が
形
成
さ
れ
厚
み
を
持
ち
、
い
つ
し
か
そ
れ
自
体
が
前
提
と
な
っ
て
、
物
語
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
ゆ
え
に
本
稿
で
は
、
論
の
前
に
姫
君
の
人
物
像
を
あ
え
て
想
定
せ
ず
、
姫
君
の
言
葉
や
行
為
、
特
に
〇
め
づ
〈
と
い
う
行
為
に
注
目
し
て
、〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
を
丁
寧
に
読
み
直
す
こ
と
を
試
み
た
。 
姫
君
の
行
為
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
た
だ
姫
君
が
好
き
な
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
姫
君
自
身
の
意
識
と
し
て
、
何
か
に
な
る
こ
と
（
で
あ
る
こ
と
）
を
主
体
的
に
主
張
（
あ
る
い
は
拒
否
）
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
姫
君
の
言
葉
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
の
は
、
仏
教
の
論
理
の
引
用
で
あ
る
。
周
り
の
親
や
女
房
が
虫
を
〇
め
づ
る
〈
行
為
を
や
め
さ
せ
よ
う
と
説
得
す
る
と
、
仏
教
の
〇
本
地
〈
を
〇
た
づ
ね
〈
る
論
理
を
援
用
し
て
そ
れ
に
反
論
し
て
い
く
。
蛇
の
登
場
に
お
び
え
る
女
房
達
を
諫
め
る
た
め
に
は
、
輪
廻
転
生
の
思
想
を
持
ち
出
し
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
、
姫
君
に
と
っ
て
の
仏
教
の
論
理
も
ま
た
、
姫
君
の
生
を
規
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
都
合
よ
く
引
用
し
使
っ
て
い
く
も
の
な
の
で
あ
る
。 
 
〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
は
、
虫
を
〇
め
づ
る
〈
姫
君
の
物
語
で
あ
り
、
語
り
手
は
そ
の
風
変
わ
り
な
言
葉
や
行
動
を
〇
笑
い
話
〈
と
し
て
語
っ
て
い
く
。
し
か
し
、
姫
君
の
言
葉
や
行
為
が
〇
笑
わ
れ
る
〈
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
こ
に
差
し
込
ま
れ
る
々
物
語
〆
が
い
く
つ
も
機
能
不
全
を
起
こ
す
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、〇
め
づ
〈
こ
と
を
め
ぐ
る
罪
の
問
題
や
〇
竜
女
成
仏
〈
の
説
話
が
暗
に
示
唆
さ
れ
、
右
馬
の
佐
の
登
場
に
よ
っ
て
〇
求
婚
譚
〈
と
し
て
語
ら
れ
な
が
ら
も
、
物
語
の
展
開
と
し
て
、
姫
君
は
〇
竜
女
成
仏
〈
す
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
右
馬
の
佐
と
結
婚
す
る
こ
と
も
な
い
。
そ
の
可
能
性
は
、
存
在
し
な
い
〇
二
の
巻
〈
に
投
げ
出
さ
れ
、
こ
の
物
語
内
に
お
い
て
こ
れ
以
上
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
こ
う
し
た
機
能
不
全
を
起
こ
し
な
が
ら
も
、〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
は
々
物
語
〆
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。々
物
語
〆
で
あ
り
な
が
ら
、々
物
語
〆
を
〇
擬
い
て
〈
い
る
の
で
あ
る
。〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
と
い
う
物
語
に
お
い
て
、
姫
君
の
姿
か
ら
読
み
取
ら
れ
る
批
評
性
は
、
姫
君
の
〇
主
体
〈
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
姫
君
の
言
葉
や
行
為
が
行
為
遂
行
的
に
〇
擬
き
〈
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
、
そ
れ
自
体
に
見
出
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
 
〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
は
虫
を
〇
め
づ
る
〈
姫
君
を
語
る
物
語
で
あ
る
。〇
め
づ
る
〈
行
為
か
ら
始
ま
る
こ
の
物
語
は
、
右
馬
の
佐
の
〇
め
づ
る
〈
姿
を
照
ら
し
出
し
、〇
求
婚
譚
〈
や
仏
教
の
愛
執
の
罪
の
問
題
な
ど
、
〇
め
づ
る
〈
こ
と
を
め
ぐ
る
あ
ら
ゆ
る
々
物
語
〆
を
〇
擬
く
〈。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
も
、
こ
の
物
語
が
々
物
語
〆
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
、々
物
語
〆
と
い
う
も
の
が
そ
も
そ
も
〇
擬
き
〈
の
産
物
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
